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ANNOUNCEMENT
SCIENTIFIC EXHIBITS
Applications are now being received for space for scientific exhibits at the
meeting of the American Academy of Dermatology at the Palmer House, Cbicago,
in December, 1959.
Awards will be given for the best exhibits in each of the following categories:
(1) Original investigation
(2'j Teaching value
(3) Historical
Please address all correspondence before the application deadline, June 1,
1959, to Frederick D. Malkinson, M.D., Section of Dermatology, University of
Chicago Clinics, 950 E. 59th St., Chicago 37.
